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Riwi Arif Pratomo. J 410 101 019 
 
HUBUNGAN BEBAN KERJA DENGAN KELENGKAPAN PENCATATAN  
HASIL PENGUKURAN PADA FORMULIR PEMBUATAN ORTOSIS 
PROSTESIS DI CV. KUSPITO. 
xv + 52 + 9 
 
Petugas Ortotik Prostetik bertanggung jawab dalam melakukan pencatatan  hasil 
pengukuran pada formulir pembuatan ortosis prostesis, proses pengukuran ini 
merupakan proses yang sangat penting dalam pembuatan dimana harus cermat 
dan teliti saat melakukan pengukuran maka setelah jadi nanti bisa terpakai sesuai 
ukuran anggota tubuh pasien. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan 
beban kerja dengan kelengkapan pencatatan  hasil pengukuran pada formulir 
pembuatan ortosis prostesis di CV. Kuspito. Metode penelitian menggunakan 
observasional analitik dengan rancangan penelitian menggunakan pendekatan time 
series (data rentetan waktu). Objek penelitian pada penelitian ini adalah formulir 
pembuatan ortosis prostesis yang telah di isi  oleh peugas ketika ada pasien baru. 
Sedangkan proses analisis menggunakan rank spearman (r). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara beban kerja petugas dengan 
kelengkapan pencatatan  hasil pengukuran pada formulir pembuatan ortosis 
prostesis, dengan hasil analisis nilai     p = 0,195 (p > 0,05),  r = -0,243. 
 
Kata kunci : Ortotis Prostetis, Beban Kerja, Kelengkapan Pencatatan  Hasil  
           Pengukuran, Formulir Pembuatan Ortosis Prostesis 
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Correlation Of  Workload With  Completeness Of Records In The Form Of The 
Measurement Of Making Prosthesis  Orthosis In CV. KUSPITO. 
 
ABSTRACT 
Prosthetis Orthotis responsible for recording the results of measurements on a 
form  making prosthesis orthosis, the measurement process is a very important 
process in the manufacture of which must be carefully and thoroughly during the 
following measurements can later be used according to the size of the patient's 
limb. The purpose of this study to correlate   with the work load on the 
completeness of recording of measurement results in the form of making a 
prosthesis orthosis CV. Kuspito. This is an observational  analitic  research  
with approach time series. Object of study in this research is the form of making 
prosthesis orthosis that has been filled by officers when there are new 
patients.The process of analysis using rank spearman ( r ).The results showed 
that there was no correlation between officer’s workload with the completeness 
measurement result in form making prosthesis orthosis, with the results of 
analysis, the value of p = 0.195 (p> 0.05) r =-0,243. 
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CV  : Commanditaire Vennootschap 
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